














































―図書館ラーニング ・ アシスタント （図書館 LA） 設置とその効果―
稲葉　直也 （利用者支援課）
第 1図　図書館 LAポスター
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第 3表　2017年春学期 LAデスク　質問内容別件数
第 4表　2017年春学期レファレンスカウンター
質問内容別件数
